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Om herggrunden p l  norra deIen af Omiin. 
df 
AXDERS CEDERSTR~M. 
(IIirtill tafl. 3 och 4). 
- 
En blick p i  Srerigcs Geologiska Undersoknings kartblad 
znalarBs visar, a t t  Orniins norra del intages af e t t  oinride horn- 
Lle1ldeffirandc, for trakten eljest franiinande bergarter, i allmain- 
het oriigifna af kalkstensforande halleflintgneis. Dessa bergarter 
uppfattas at' 3'. 0. HOLST i kartbladsbeskrifningen skoiii horn- 
blendegneis med dioritskiffcr. On1 den forstnanida sager IIOLST: 
,>En verklig Iiornblendegneis - - - intager hela Ornijhuf- 
iuds halfci. lIIr  Wr hornblendct en nier eller mindre viisentlig 
bestindsdel, soni till ocli nied fullstlndigt eller nastan fullstan- 
digt kan undantranga glinimern. Stiindoni Br hornblendet till 
0 th  med bergnrtens ridande bestindsdcl, s: att bergarten f i r  e t t  
dioritlikt utseende., 
>I allm~nliet  Br liornblendegneisen massforinig. A t t  den 
detti oaktadt icke liiir till de eruptira bergarterna, fraingir 
deraf, a t t  den dels niriiiast siider 0111 dioritskiffern PI ons norra 
strand vcsellagrar nied smiirre ocli derfijr icke pi liartan ut- 
tiiiirkt.a band af rijd gneis och dels p i  Qtskilliga eliuru Iielt sin& 
otiirideri visar tydlig skiktning, soni uppkoninier dcrigenom, a t t  
tle liar nicra sparsamma, likformigt fiirdelade hornblendekristal- 
lerna ut i den allmanna strykningsrilrtningen ligga utdragna p i  
Iangden p i  sani i~~a s t t soni gIiinmerbladen i vnniig g1ieis.a 




























104 A. CEDERSTR~M. BERQQRUNDEW PA N. oaxii. 
,I antniirkningsr%-d iniingd trlffas - - - dioritskiffer - 
- -  p i  norm delen af Ornii. X\'igon g ing  liar dioritskiffern 
tydlig skiktning, ocli n5got tr ifrel  om dess lagrade natur kan 
siledcs icke fiirefinnas. Detta giiller t. ex. dioritskiffern norr 0111 
Svinlikers 
Xest dioritlik ar bergarten iister 0111 Srin5ker Inellan Ileintra- 
sket och Ornijns iistrn strand. Ehuru den allniiint innehbller 
glininicr, iir den dock i nastan fullst%ndig saknnd af parallel- 
struktur., 
~Fullkomligt dioritlik Br bergarten i fort:Httiiingen af  denna 
sistniiimda dioritskiffer p2 den lilla halfii, soin kringflytes af 
sundet inellan Ornii ocli Kyiiiendii s;imt den vik, gcmcnligen 
'Torn' kallad, lirilken f r h  de t ta  sund skjuter in i Orniilandet. 
IlKr iir bergarten mycket grofkornig 0th best5r i vissn pnrtier 
s l  godt son1 nteslutaude af hornblende. S l  obetydlig soni dio- 
ritens utlwedning liiir iir, kan  Inan srirligen fGrestHlla sig, att 
nigon egentlig eruption f r h  djupet li%r egt ruin. Sannolikast 
torde r'nra a t t  dioriten genoni en lateral utsiindring sanilat sig 
f r in  de oingifvande liornblendelinltiga bergarternn ungcfir p i  
saninia satt ,  soin pegmatiten i nllni5nliet iiiikte aiises Iiafva bildats 
inoni den skiktade bergart, till hvilkcn den 1iiir.r 
0111 sanimn bergarter anmarker A. E. T~~IXKEBOHM (All- 
iiianna upplysningar rcrande geologisk ofversigtskarta ijfrer iiieller- 
sta Sreriges bergslag, blad n:o 9): 
)I s i t t  slag enastiende i dessn trakter iir en niedelkornig 
hornblende- och oligoklas-rik granitgneis, lirilken jenite diorit 
och en vanlig gr& gneisgranit trlffas p i  Ornijns uordligaste d e b  
T~RSEBOIIM uppf6r Bliornblenderik grnnitgneis ocli diorit, 
sHsoiii yngsta led af urberget inom detta onir&le och anser dem 
ligga i en skilbildning uti de omgifvande lagrade bergarterna, 
lirilkn betecknas soni Eranulit. 
gird saint p?t nordlignste spetsen af Ornii. - - 4 
Af de ofran citerade arbeterta, jeiiifiirdn nied kartati till, 



























Deli fiirlierskaiide bergarten p i  norra Orniiti iiicllan Korr- 




























1 OG A. CEI)EKSTRB.H. BEKGQRUXDBS PA x. O H S ~ S .  
Iiiassforniig, af  iiiedelgroft till groft gry; i en grundmassa a f  
Ijusgri, riid ellcr rent h i t  f i rg  ligga sparsanit instriidda horn- 
Idendekristaller (ofta Pnda till e t t  par tuiii linga), an temligen 
likforiiiigt ftirdeladc, an anlioyadc till gyttringnr ocli stiirrc eller 
iiiindre kluiiipar. Den ridandc bergartens viisentliga bestinds- 
tlelar i r o  plagioklas ocli lioriiblende, livarjeiiite ortoklas ocli mi- 
krolilin ibland fijreliomina i underordnad mangd. 
Tvil- 
Iingbildning i r  ganska vanlig. Interpositioncrna synas vara a f  
t v i  slag: dels opaka korn, eannolikt n i n p i e t i t ,  dels orienteradc, 
bruna, nigot genomlysande taflor af roinboidforui, bida slageii i 
allminhet anliopnde A t  iiiidten :if Iiornblcndepnrtieriia, h ~ i a n d e  
kanterna jciiif6relsevis frin. Stundoni Qr inngnetit tillstzdes i 
sK riklig iiiiiiigd, n t t  cndast en obetydlig kan t  a f  liornblentle 
framtriidcr. I ndgra preparat iakttogs griint priiniirt Iioriihlende 
iiied tydliga genoiiigingar. 
Plqioklasews natrir undersiiktcs i ett prof a f  mindre Iiorn- 
blenderik bergart, livariir densamma isolerades ocli dess sp. v. 
bestiinidcs till 2.643,  livilket Iiiintyder p i  en sur, albiteii niira- 
stiende oligoklas. Saninia bcrgart analyserades af G. PAYKULT,, 
sedan allt hornblende blifvit oriisorgsfullt bortplockndt : 
H o r d h i d e t  Hr vaiiligen brunt ocli starkt dikroitiskt. 
SiOl . . . . . . . . .  62.10 7: 
i l&O,.  . . . . . . . .  24.30 >> 
CnO . . . . . . . . .  4 . s ~  
K,O . . . . . . . . .  1 . 1 G  3 
Sa,O. . . . . . . . .  7.3; Y 
99.so :. 
JBrn ringit spir;  magnesia spsr (omkr. 0 . 0 5  7:). 
Annlysen utvisar en oligoklas nf sanirnans~ttni~ige~i Ab,dn. 
I underordnnd niiingd, inen dock konstnnt itniinstone i dc 
horiiblendcfr~ttigastc varieteterna, upptriida soiii iiiimdt ortoklns 
ocli mikrokliiz. 
Accessoriskt fiirefinnas a p t i t  yiiinigt i stora kristaller, siir- 



























GEOL. FBRES. P~~RIIANDL.  N:o 149. Bd 16. Haft. 2. 107 
g l . a ~ c E ~ ~ j S  sanit titottit,. i synnerlict s5sotll kransar kring magnetit. 
I 
p r g a r t e n s  s t r u k t u r  Br p i  grund a f  plagioklasens doinine- 
r;llltle O C ~ I  isoinera utbildning iiiycket karakteristisk och skulle 
jetiifciras nied den hos grofkristnllinisk iiiari1ior (6e fig. 1, 
sifl. 109). I de Iioritbleridefatti,oare varieteterna iakttogs en OCII 
porfyriskt utbildad oligoklasindivid. 
I den fijljande fraiiistiillningen af massivets o]ika ntbildnings- 
forlller liar jag iiied beniimningen -orniiitB betecknat dennn huf- 
vudsakligen af oligoklns best iende 1iornbleiidefLirande bergart. 
skiIjer sig f r i h  vim vnnliga dioriter ,deruti, att I,Ingioklnsen 
ijr SUrare A n  i dessa sanit Bfven geiiotii Iiornblcndets besknffen- 
Afven till sitt niakroskopiska utseetlde afviker bergarten i 
allllliinliet betydligt f r h  fiiriit bcskrifna dioriter; den knn icke 
lic.ller Iiinipligeri bctccknas sisoin Iiornblendegranit (IIOLST) ellcr 
cr:11litgneis (TSRSEBOIIM). 
1% w t r a  sidan af  norm Orriijn, norr ntu Sorrvikcns iiire 
antnger orii6iten i niirlleten ;if gr lnsen till oiiigifvnnde la- 
grade bergnrter en utpriiglad parnllelstruktur, sotti dock icke iir 
liigon egentlig skiffrigllet u tnn  eri stiinglighet, i det Iiornblende- 
kristalli*rna, soiii hiir iiro tillstiides i stiirre iiiiingd, eliuru i stniirre 
individer :in i den norntala bcrgnrtcn, iiro parallelt :inortlnade. 
Vinkelratt mot denria stiingligliet ter sig bergarten fullt. ~nass- 
t'ortiiig. Fiir mikroskopet visar deli en utpriiglad fluidalstruktur, 
i [let icke blott Iior~iblendekristalleri~a u tan  afven till nigon del 
plagioklasindi\.iderti~ iiro subpnrallelt ilnord~iade. Xngot spAr af 
sekundii1.t tryck kuntle ickc idi t tagas .  Med hornblendeltaltens 
iikande liar iifven ortoklnsen (iiiikroklin) fijrsvunnit, ocli den 
Heidalstruernde bergarten n8rinar'  sig: till sin Eaitininnsiittniiig 
vanlip diorit. 
Olias Iiornblendelialtcn ytterligare, tillkoiiiiiier a h t n  augit 
~h bergarten ufvergRr till .gabbrodiorit sAsoiii p i  uddarna S ocli 
0111 viken Torn. Gabbrodioriten Ir i alliiiiinliet .fiillt :mass- 
foraiig l i ~ed  groft gry. 




























108 A. C E D E R S T R ~ M .  I~ERGGRUSDBS PA s. O R S ~ ~ S .  
Grijnt 111.nlitltoi.1lbleitJe utan  tydliga genonigsiigar iiied stijrrc 
eller iiiindrc kgrnor nf Ijus uirgit; afveri p r i ~ n ~ r t ,  brunt  Itoric- 
b h d e  iiied niarAerade prisiiiagcnoiiigBngnr och i ijfrigt ijfvereiis- 
stiiiiirilande iiied (let i orniiiten f'iirekomniande. 
Biotit sparsanit. 
Plm~iokIas, oftast liksoiii uppfyld nf ctt fiiit stoft, sKsoiii 
Accessorisht upptriida upntit,  synnerlisen rikligt i biotit ocli 
En del preparat visa s p h  af press i de t  n t t  plagioklns- 
Berg nr t en s k e iii i sk n. sn iii iii aiisii t t 11 i ng fra ings r n f fGlj a n ile 
fallet vanligen iir i gnbbrobcrgarter. 
hornblende, vmyiwtit, wugiietkis, svafuelbis ocli titunit. 
lniiiellernn iiro bijjda eller kniickta. 
annlys, utfiird af f i l .  kand. ROB. MIAUZELIUS: 
P205 . . . . . . . . .  0.47 % 
SiO, . . . . . . . . .  46.11 n 
TiO, . . . . . . . . .  0.54 
A120,. . . . . . . . .  1 5 . 9 i  
Fe,O, . . . . . . . .  3.31 D 
FcO . . . . . . . . .  9.16 )) 
CaO . . . . . . . .  S.19 
311io . . . . . . . . .  0.G5 *) 
MgO.  . . . . . . . .  s . 3 5  I 
K,O . . . . . . . . .  0 .63  
Ka,O. . . . . . . . .  3 . 4 1  3 
1120 (direkt) . . . . .  1 . 9 9  )) 
99. I 0  7;. 
Lokal t  iir gabbrodioriten utbildad s;"soni skillersten. sotii 
upptrader i inindre partier p i  lialfiin mellan Torn ocli dcri 
vik, j ag  p i  kar tan bctecknnt iiietl naiiinet Pi\'iibbvikeii*; 
afven s t r a x  siider 0111 sistnPriida vik fijrekomiiier skillcrste- 
lien i e t t  par  smarre  hallar. Bergarten besf i r  viisentligen 
a f  stora, andn till deciineter1l"nga liorribleridekristaller, spat- 
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J,iksoiii hos orniiiten och gnbbrodioriten frnintriitlde hos 
~ l o ~ l ~ b l c n d e t  en iiiycket tydlig, a f  interpositioiier' iunrkernd gc- 
, , ~ ~ ~ i g i a g i r i k t n i n g .  Den prisiiiatiska gcaomgi~i~svinkel i i  ar  124"44' 
(eliligt ~onio~nctcrbcst l i i i~ning) .  . \n i i i i~r~ni i i~sv . i i r~I  Kr den iiiycket 
srng;~ dikroismen. De i liornblendet iiineslatiia olivi)ikoraeti 0111- 
qifvns ;if en skarpt hgriinond randzon a f  ljust Iiornblende. I n a t i  
I ~ l i ~ ~ e r a l k ~ r n e ~ ~  liar eii teniligcn 'genomyipnnde scrpen tinisering 
,,gt rtiiii utefter sprickor. 
Plqioklnseic  visnr i n i p  fall en dubbel tvillingstreckning 
(enligt nlbit- och periklinlagnriie). P i  griiiisen iiiclIaii plngio- 
klosen ocli liornblendet farefinnes oftit en siini at' I~jusgiiint, sek~irc-  
( [cv t  hombleii t le.  
I nndra delnr af oriiiiitomridet g i r  din'crentiationen i e n  
~notsa t t  riktning, i det  n t t  liornblendet triidcr tillbakn, s m l n r  
Fig. 1. Fig. 2. 
sig i stora, enstaka, porfyriskt instrijdda kristnller eller klumpiir 
ocli slutligen alldeles fiirsrinner. lliirvid i ippst i r  en iiixssfor- 
iiiig, medelkornig, ljust riid till h i t  bergart, soiii Iiufvudsnkligen 
bestir iif sur oligoklns. I sniiiiiin In5n soiii liornblendet triider 
tillbakn, intrsider ortoklns (~nikroklin), dock alltid underordnadt; 
i iiHgra preparnt iakttogs iifven e t t  och a n n a t  k o r ~ i  kvarts (efter 



























110 A. C E D E R S T K ~ M .  BEHGOHUSDIS PA. x. o~sos.  
110s deii Iiornbleiidefiirande sisoiii tecliiiingen 5 f i i reghide  sida 
viear. I 
Deriiia rfiltspatstcn, upptr8der  Acrestides i onir&dets 
vestra del iiiellan Oniii-liufvud ocli Xorrvikens niyniiing ocli liar 
en icke obctydIig utbredning X oiii peginatiten, XO niii SvinBker.2 
P i  Oriiiins norra strand p i  iistra sidaii oiii inloppet till den 
lilla viken Fiskliisa uppt r ider  en egcndomlig bergart ( p i  S .  C;. 
U:s knr ta  feliiktigt betecknad son] peginatit), soiii p;Oi s a t t  OCII 
vis kaii siigns s t i  iiiidt eineIIaii orniiiteii ocli filtspatstenen. Den 
noriiiala orniiiteii iifvergir hiir lirtstipt i Ijus, iiiistan hornblende- 
fri fiiltspatstcn, livilkcn eiiiellertid iir rikt splcknd riled stiirre 
ocli iiiindrc, iiiestadels lirisforiiiiga kluiiipar :if iiiijrk, dioritisl; 
bergart. Liiisernn iiro parallelt anordnade, ofta siiiiderbrutiin ocll 
Iiopkittnde iiiedels den ljusa bergarten. F r i n  linst'orineii till 
orcgclbundna brottstyckco tinrias nlla iifverghgnr, ocli p i  vestrn 
sidnii oni iiiloppet till vikrn fiiretcr bergarten bilden a f  en 1"- 
tnglig eruptivbreccia, dcri siiidrre oregelbundiiii, siinderspriiogda 
brottstycken a t  den riiijrka bcrgnrten Iiillns saninianfo,"nde ;if 
den Ijusa fiiltspatstcncii, soiii liiir triider s t a r k t  tillbnkn (se fot. 
h i  lietrografiska iifvergingen ocli det geognostiska sani- 
baiidet iiiellaii pfaltspatsteiien,, orniiiten, dioritrn iiietl dcss strim- 
iiiiga varietetcr, gabhrodioriten ocli skillerstenen, visar a t t  dessa 
endast iiro olilia utbildriingsforiiicr nf en ocli sniiiiiia geogno- 
stiska enliet. De iiiern b a s i s l a  lederi iiioiii d e t t a  lilla iiiassiv 
s t i  i iirigeth sainnin f6rliillande till de  surare, soin t.  es. 
gabbron vid R~tlinaiisij till tie onigifrande Iioriilrleiidefurniide gra- 
iiiterna. 
I, tnfl. 4). 
Ut ciiiot ninssivets griiiiser iifvergbr orniiiten i nlliiiiinliet 
siiiiningoni i tinkornig diorit,  IiviIkeii niiriiiast griinsen nntager eii 
' Det  Grtjenar ntt p&pekas, ntt sirstitdl de kvnrtshaltiga vnrietrtcrnn af 
dennn  bergart risa en pSfnllandc likhrt lned stiiKer orh preparat nf  dcn 2r6d8 
gneisen2 f r i n  GelIirara rnolmfiilt: 



























 of:^^,. PORES. F~RIIASDL.  K:o 149. Bd 16. Iiiift. ?. 111 
l l lyC~Ct  L!tprii_glad skifiriglict. 6fverghngen f r i n  dcn ntassforiitiga 
t i l l  deli s k i t r i p  .dioritcn .iir afvcrallt, der , d e n .  kunnnt iakttRgar, 
k,ntinucrIig. SPrdeles tydligt fraiiitriider dctta SO 0111 JIciii- 
tr;sk, (j 0111 S r i n i k e r s  fglius. Kere \id strantltn iir bergartell 
5 ;I trdliet skifrig, a t t  iiiaii skulle viljn be t rak ta  den s i s o m  tilt- 
dcri i rester angransande granulitcn, isynnerhet SOIII  
t a ~ r i k ; i  gsngiir nf  en rijd, finkoriiig grariit sb noga fiitja skiffrig- 
Iletcn, ;ltt de gifva iiitryck nf cn rcsellagring. N c a  endast nkp 
tiotni liietcr i n i t  riiassivet fijrsvioner skiKriglictcn sininingoiii, O C ~ I  
I,ergarteti iifverph- till iiinssf'oniiig diorit, der girtgar nf  sniii in;~ 
i ~ , i a  g x n i t  ftrliipa i alls riktningar. 
sip af  dessa gingar visnde en tydlig striiitmigliet pard- 
lclt lncd gingens Iangdriktning. Samniansiittningen i dennn sura, 
~ \ i ~ I l ~ i i c r f c i t t i p  - prani t  f'riiiiigir of fiiljmde anaIys, utfiird of fiir- 
fxt taren. 
SiO, . . . . . . . . .  73.G3 ; 
Fe20,. . . . . . . . .  - 
E'eO . . . . . . . . .  2 . 4 6  D 
AI2O, . . . . . . . . .  12.89 v 
CaO . . . . . . . . .  1.37 > 
hIgO . . . . . . . . .  0.5; 2 
K 2 0  . . . . . . . . .  3 . ~ i  B 
s a p .  . . . . . . . .  5.28 : 
100.G~ y ; .  
Glijdgningsfiirlust . . . .  0.81 1 
Dessutoiii inkttogs inoni den fluidalstrucrade ornijiten inoni 
m m i w t s  restra dcl gingar (eller stiror) nf  finkornig diorit jeiiite 
sidrna af rijd grani t  Ocli pegiliatit, stundom iifwrtviirnnde flui- 
drlriktningen. Saiiiiotikt ~ r o  ctioiityinguna i ld rc  in yranitea; 
n@m ijfrcrskiirning kuudc ej  inkttagas pd grund nf jordbctiick- 
nine, nten pri e t t  stidle innclibllcr grnniteii brottstyckcn nf en 
bergart, till utscendet identisk iiied den i dior i tgingarna (sliroriia) 
fhekoriinmide. 
St striickor af bcrgzruiiilen iiieIInn ,K\'iiLbvikenr, Sijder- 



























Dess griiiis mot oriiijiteii ar alltid skarp, iiten en iifvergiltig sber 
si lunda,  a t t  orniiiten grnoniszttes allt yinoigare at' ~~cgni~t i t , c i in -  
car, till dess licln Iiiillen twstir nf dentin bergnrt. I'egiiiatit in- 
tiiger iifven eii stor  del af  11 ufvutlliolineii, tler iifven f;iltslt;it 
tirutits. Dessutoiii fiirekoiiimer Itergarten rikligt iilver liela om- 
r ide t  soiii miigtigare cller mindre giiignr ocli partier sRrskiliIt 
lllot g'" n sern a. 
Ditl'erentintionen itioni tiiagtiint vid stelniiigeii syncs Itafva 
gAtt i den riktrting, n t t  de tnest h s i s k s  bcstl"lndsde1arIin kon- 
ccntrernts ocli fijrst utkristalliscrat. Ilillarna af skillersten tnetl 
sina obetytllign diiiicnsioner pifva i sjelfva rerket intryck af ba- 
siska utsijndriiigar i storf, analoga nied de i orriijiten fijrekom- 
n i  n 11 de 11 or11 b I c n d egy t t ri iigarn :I. Fi ii 1; orn igare, stun d o I I t s t ri i n  11 I ig 
cliorit synes bilda en basisk griinszon. Den surare iterstoden af  
tnogiiiat kristnlliserade sedaii i forin nf  Eiltspatstcn, Iivars stcl- 
ning synes linfvn infallit, sedan en del af de basiska bergarteriia 
redaii rnr korisoliderad, en del dercinot iinnu viir stadtl i kri- 
stallisation. Eritlitivbreccian l l% b8da. sidor om inloppet till 
k'iskliisa Iiiintytlcr iiRiuligen p i ,  a t t  Giltspatstcncn i ntagniatiskt 
tillstitid franipressats penoiii partier. af  dels fast. diorit, Iirarat' 
c h i  fijr sijnderbrutna ocli Irnntiga btottstyc.kcn, dels iirinu icke 
t'ullt stelnnd sA,dan, Iivilken den forinnde till tiuidnlt ;iiiordnadc 
linser. 
Geognostiskt snniliiirign tiled bergartcrna i d e t t a  niassiv 
toidc iifven en del a f  den hiir fiirekoniniande pegtitatiten sanit 
tIe~i gingforniiga rijda graniten yarn. FiirliKllandena iiioin detta 
onir6de syncs \-am alldeles l ikar tadc med dc ;if IIICIISTXI)T be- 
skrifna t ' r h  de siiiAliindska gabbrot'ijrekomstcr~ia. Mycket ta lar  
oncliligen fiir, a t t  dessa g~iigforiiiiga bergarter iiro eii sistn rest 
af  siirare niagnia, soni utfyllt vid stelningen uppkonina kontrak- 
tionssprickor. S5luiida fiir peginatiten pb n i g r a  stiillen, sirskildt 
I& Hufvudliolnien, stijrrc ocli mindre partier af  oiiigif'vantle berg- 



























*rillfiillct, n t t  liiir e s a k t  beatiiniiiin massivcts griinser iifye1I- 
G o I I ,  studern t'riinsfijrli,'lllaodcri~ syntes soiii niitndt syrierligeii 
,I).r,snlllt; dct fiirsta visade sig cnicllrrtid fijrenndt: iiicd ' Inycket 
4tor;, sviriglietcr. 
])en IHtiipligastc ~iut ikten erhjuder Ornii-l~ul'vuds iiorra ndde, 
,ler lllassit-cts bcrgarter stiitn oinedelb;irt intill en serie s tnrk t  
ckiffrig;l bcrgarter, Iiiirandc till deli kalkstensfijrcindc grnlio- 
liten, och der berggrimden i e t t  sauiman1i;ing iir ovanligt viil 
blottnd (sc detaljkartnn fiiljandc sida). 
~ , i in&t  i sijder p i  udden vid intoppet till FiskIiisa traffn vi 
l l i r  den ofvan niinida eruptivbreccian; fiilja vi dcnna i SP ut 
p i  uddeti, nntnger den siiiritiingoiii cii allt tydlignre skiffrigliet, 
m111 slutligen iir likn utpriiglnd soiii 110s utldens ijfriga bergnrter. 
Efter n t t  11ati.a passerat e t t  stiialt band nf rijd fiiltspatsten 
(1); dctaljkartan Geteckmd iuetl b), t r l f fa  vi kvartsrikn, fiir 
aiassivet friinitnandc, s t a r k t  skifiriga le igar ter ,  tviti.elsntan till- 
hiirardc grnnulitcn. I)c utgiiras af tiiedel- till ! inkorn ip  
gneiser nf ganska vcslnndc utseende. Ljusarc  och iniirkiirc tinnti 
orivesla, de senarc rikn p i  Liotit (sc fot. 2, tafi. 4). Af- 
vikande friii de iifriga leden iir de t  iiicd Ii bctecknadc llzttct, 
en Ijusarc, gliiiinierfattig granitisk gncis iiied iiiiiidre iit1)riigI:itI 
skitfrighet. l)en bes t i r  af  kvnrts, ortoklas ocli iiiikroklin, n igvt  
plagioklas saint biotit. I ortoklaseri upptradcr - ytiiiiigt 3korro- 
eionslivartsp. 
Hela serieii gcnoiiislttes a f  pegtna t i tghgar  (c K fig.), soin 
dels f l j a  skiffriglietcn, dcls snedt skiira detiwiiiiiia. .En $rig af 
deli t'ijriit nitiida riidn granitcn opptriidcr iift.cn, striingt fijljandc 
skiKriglieten (h ii fig.). 
Eiiiellertid antriitfas n u  tiiitlt i deiina skifi'crserie sboiii bre- 
dare 0cIi smalare Land Lergarter, sotii otvifvcIaktigt tittliijra 
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r ig  bergart iiicd iigonforiiiigt utbildad , f'dltspxt, soin p i  vittrad 
y t a  ger densaiiinia iitseendet ;if en avirtgneisu. Fiir iiiikroskopct 
visar licrgarten saiiiiiia InineraIRaiiiiiiarisiittniiig ocli s t rukt  ur  so111 
dc basiska leden nf orniiiteii. E'ijrekomsteii a f  grofkristal1inisk;i 
dioritlinscr, oiiigifna af  fliiidalstrininiig diorit, synes bekriit'tn 
bergartens iiiagiiintiskn. na tur  (fig. 2, sid. 109). I'nrtiet d liingre i i t  
p5 udden utgiires nf saiiiiiin bergxrt, soul Iigr fiir siiialn band 
a f 1 1  It spats  t en. 
Bandeli d,  best5 a f  saiiiiiiii skifhiga diorit, soiii nihigeo- 
stiides upptriidcr vid ninssivets griinser. Den liir liar teiiiligeii 
rikligt Liotit ocli obetydligt kvarts. Saunolikt  torde iifven It i t  
biira r l k n a s  biiltet d., en Iiornblende- ocli biotitfiirandc bergart, 
so111 eiiiellertid iir syiinerligen r ik  p:~ kvarts. - Ytters t  11h 
udden iiiiitrr oss i b, Rtcr e t t  biilte nf dcii knrakteristiska Kilt- 
spatstenen, soiii liiir fijr teiiiligen rikligt Iirclinit. 
IIiir s lutar  pmjiltw; pK niidrn punkter  af oiiir5dct, der saiiinia 
skifferserie fortsiitter (t. ex. 1' 0111 Norrvikea), uppt r lda  k d k -  
stensinlagringor i granulitcn ocli n,\gra till iiinssiret otvifvelaktigt 
liiirande bergarter fiirefinnns icke vidare. 
Egendoiiiligt fiir nlla dessa skiKrign kontnktbergartcr iir, ntt 
clc i mikroskopet visa cridast obetydliga sp5r nf tryckfenoineii. 
Kvartsen fiircter visscrligeii i ~lliiiiinlict nnduleraiide utsltickning, 
iiieii plagioklascn i saiiiiiia preparat liar siillnii biijtln lanicller. 
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I l l a s e f o r t l l i p  bergarter 2r det  dereiiiot ganska vanligt att finnn 
,$jiijda och brustnn fiiltspatindivider ocli iifriga tecken tiII t r y k .  
I ett preparat af iiiassfortiiig, , dioritisk ortiijit fratiitrgdde 
t. o. 111. tydlig iiiurbruksstruktur. I de skiflriga bergarternn 
fiire);o~llttter oftn en niosaikartad blandning a f  npbildnd kvnrts 
o c ~ l  fiiltspat. 
,i~laloga visa sig griinsl'iirhillandena pK nlln de  putikter, 
(Ier jag w r i t  i tillfiille n t t  s tudera detn, t. ex. Ilemtriiskets 
,lordijstrn strand vid Sviniker ,  der den iiiot , griinsen starlit 
,kifi*rign tliorittti upptriider i kontak t  nied kalksteItsfijrande gra- 
nulit. 
p; Ilufrudltolniens tiorra del fortsiitta de skiflriga berg- 
artcrnn f r in  Ornii-liufrud t i ~ d  en Iindrig bijjnittf i strykningen. 
E n  stor del a f  iin intnges af pegmatit, uti Iivilken upptrada 
stSrrc eller mindre par t ier  af  omgifvande bergnrt sisotit Ijrott- 
styckeii. 1)essn visa sattitiia tydlign skiffrigltet sotii nioderklyften. 
elluru nied strykningen fijrliipande i alln miijliga riktningar, 
hv-araf franigir, :\tt dentin s t ruktur  iir iildre iiri pegmatiten. FGr- 
ijfrjgt visnr iifven dcnnn under inikroskopet intensira trycli- 
fe noiiir 11. 
Siider otti pegtiintiten upptrzder en finkornig, n igot  skiflrig 
diorit jetiite fiiltsjntsten, tnotsvarande den f r ih  mnssivets griinszott 
kfnda. Uen oingifyes pi sijdrn deleti nf i i r t  nf skiffrig, knlkstens- 
tijrandc yat tul i t .  I l e r  strpkiiingen iir Iiiera regelbunden, fijre- 
kotiiiiier knlkstcnen vesellagrnttde ined gratiulitcns iitrign bcrgnrter 
i tunnn skitit, iticti i alltiiiinliet ~ i k v o  pi 'dennn d c ~  af  llolliien 
sta.rlia oniliijningar i lagerstiillninge1t egt ritiii, b e p r t e r n a  iiro i 
Iiiig grad vresign oclt kalkstencn upptriider dL i oregelbundnn 
partier oclt klutiipar. 
Der iiinssivcts 1)crfnrter upptriida i kontakt  nied andrn, ut- 
giiras dessu senare i nlltttiioliet a f  deli ofrno beskrifna, s ta rk t  
skift'riga, kalkstensfijrande granuliten. Ett band a f  granitisk 



























vikcn till Ileiiitriisk. L)eiina brrgart atviker f r in  gncisen i dessa 
t rak ter ;  den tiir utoni kvar t s  och ortoklns rikligt plagioklas, 
livaraf en dcl iiidivider Kro iigonfoniiigt utbildade, sanit horn- 
hlende. Pissa pnrtier 81.0 rika pi plagioklns ocli fiirete en struk- 
tur, soiii niyckct erinrnr oiii orniiiten, ocli dc t  iir iiiest aiitngligt 
a t t  tIcri s t i r  i geogiiostiskt sainband iiied missiveti till Iivilket 
jag ock 1 4  kartan Iiiinfiirt densamma. 1 
I liuru s ta r  -grad graiiulitciis utpriiglnde pnrallclstruktur ut- 
iiiiirkcr (Ieri ursprui igl ip  Ingringcii e l k  $r  a t t  tillskrifva tryck- 
fenoiiicn, torde vnra iiiyckct vansliligt a t t  afgijra OCII filIIci* ickc 
inom rniiieii fiir deiinn undersijkninp. En del observntioner-tnlar 
dock tiir de t  scnnre icntngandet. S:L i o k t t o p  11% tvenne stiillm 
(vid SBdervikeris iiorrn i t r a n d  saint S O  oin Iieiiitriisk) en tlubbcl 
parallelstruktar; den synbarligcri %Idre, n igo t  utpliinnde sknr den 
ytigre och tydligarc i en vinkel nf uiigcEir tiso. - 1 5  Iiiiiliga stiillen 
upgtriida i panul i ten  obetydliga, e t t  par decimeter k i g n  peg- 
Fig. 4. 
l1~110tetink profil. 
ni;ititkIror, Iiviilia ofta iiro orliitorniigt slingrnik, d i  tle siitta 
viiikclriitt iifver skiffriglieten. Snialn band nf peginntit, soiii 
fiirlijpa nigot  si niir parallelt iiied skiffriglieten, iiro of ta  upp- 
delnde i rader af Iinscr, sisoiii y t te rs t  1);" Ornii-Iiufvuds udde (,se 
tot. 3, tad. 4). Afven de bredare pegmatitgingarna visa iblaiid 
hopknipniiigar, soiii kunna betraktns  sRsoiii en ofiillstiindig l in+  
bildning (stranden siider oni Orniiliufvud). 
Sisoni af fiireg5cnde heskrifning jeiiifird iiied kar tnn frnm- 
g i r ,  fiirloper griinsen mellan niassivet ocli dc lngerstruernde berg- 
' Den har genom f6rbiseende erhSllit en nagot f6r iii6rk firgton, hrarige- 
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ar tc l~ l~ ; l  i CII nijuk, oval blglinie, parallel med de senares stryk- 
"ing. Shgon iifverskirning liar ej ens i ' liten sknla n i ~ o n s t i i ~ I t s  
iskttngits. Jletta stiiiiiiiier riil iifverens nied T~RSECOIIAIS npp- 
fi,ttni1ip af innszivet sisoiii . liggande i en gcotektonisk sk,iI. uti  
(jCII knlkstcnsfijrnnde grnnuliten. JIaii kiindc dock iifcen tiiiikn 
<iC (ie lnassforniiga Lergarterna franitriidnnde ur en genoni &nu- 
,iationrn nfskuren sadel. lG lagerstiillningen i dcssa t rakter  i 
allllliilil~et fiiga nfviker f r h  lodlinien, torde den sen;ire i sk idnin-  
e p  likn ~ n y c k e t  beriittigande soiii den fiirra. 
Jag kan ciiiellertid icke underldtn n t t  pipdin, Iiurusoi~i fiire- 
liggnnde iiinssiv, r i d  grHnscrnn sknlforiiiigt onigit'vet a f  (injicie- 
rade) lagergingar, fiireter en viss ijfvcrer?sstiiiiiiiielse med de at' 
SE\YDUIU<Y ocli G I L I ~ E I ~ T  bcskrifnn lakkoliternn frill Colorado. 
s @ o t  soil1 tnlar  iiiot en s i d a n  nppfattning, iir deli vertiknIn 
lgerstiillningen 110s t rak tens  alla lngradc bergarter. Einellertid 
finiias, soni redan iir niimdt, onistliiidiglieter soiii tyda p i ,  a t t  derinn 
~agerstiilliiing ej torde vara s i  regelnikssig, snni ofvnn frniiistiiIlda 
nnt;igaiiden oiii en sk,Al- eller sadelbildning fiirutsiittn. I k t  
syncs iiiiiiiligen ej osannolikt, a t t  vid onir idets  ijstra ocli vestra 
sida Ingren geiioiii hopprcssiiing blifvit 'intensivt vecknde, s i  a t t  
snniiii:i lager flere gRnger triider i dagen. I)en skenbara vesel- 
lagringen skulle d i  till viisentlig del vnra blott det upprepnde 
utgicndet i dagen a f  saiiinia lager, ocli t .  ex. kalkstcnen cj bilda 
flere, a f  niHktiga niell:inled at' granulit skildu Iiorisonter, utnn 
iiiojligen kunnn liiinfiiras till en enda. I jen vertiknla stiil"lin- 
gen blir i s j  fall viisentligen e t t  fiirskiffringsfenoiiien (se deri 
tinkta profilen I J ~  f'iiregiendc sida; det  punktcrade partiet ut- 
iiiirker massfoniiign bergarter, de vertikala linierna fijrjkiffrings- 
planet). Fotografin 4, tnfl. 4 iir en bild i s n i i t t  nf' p i  det ta  siitt 
sammaiipressnde lager. (Det biir anmiirkas n t t  p i  griind a f  
perspektirct veckninpeii t e r  sig inindre intensiv $11 den i verk- 
ligheten iir). 
SkiKrighcten inoin niassiwt  \.id griins~riiii tordc k n a p p s t  
k u n n a  tolkas sdsoiii endnst e t t  tryckfenomen. A t t  derinn struk- 
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d e r p i  l i lntyder  fiirloppet a f  de  omnanida g r a n i t g h g a r n a  0 011) 
Svirilker (hvilkas bildning sHsoiii forut antydts  m$ stlllas i saiii, 
band med den oingifvnnde bergartens konsolidering), der  dessa 
g ingar  i den skiffriga. bergarten noga fijlja skiffrigheten, i den 
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